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Webster著 International Dictionary of the English Language（第2版）をはじめ，アメ
リカ合衆国で最近発行されたたいていの辞書はこの種のアメリ力英語の発音を記載し
ている。Kenyonおよび Knott共著の Pronouncing Dictionary of American English（G. &
C. Merriam Co., Springfield, Mass.,1944）には初めに一般米語の発音（北部米語と呼
んでいる）を示し，もし他の地域の変種があれば，それらを次に示している。
（中略）
























































































withと compare～toとは意味が違うし，tireという語を引いたときに，be tired of






































































































































する生徒がいる。たとえば，The ball fries right over the shortstop.の rightを「右」，










～withや compare～toなど，また tireという語を引いたときに，同時に be tired of


















































































































































































































































































































































































































































































124 言語文化研究 第34巻 第2号
文部科学省（2009）．『高等学校学習指導要領』東山書房．
文部科学省（2010）．『高等学校学習指導要領解説 外国語編・英語編』開隆堂出版．
高等学校学習指導要領（外国語編・英語）に見る辞書指導に関する一考察
⑴昭和22年試案から昭和35年改訂版まで 125
